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BAB VI 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh 
likuiditas dan solvabilitas terhadap profitabilitas pada Perusahaan 
Telekomunikasi yang Terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) 
periode 2013-2017, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H1) secara parsial likuiditas yang 
diproyeksikan dengan Current Ratio  berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On Asset. 
Semakin tinggi variabel likuiditas maka akan berdampak pada kenaikan 
variabel profitabilitas. 
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H2) secara parsial solvabilitas yang 
diproyeksikan dengan Debt To Asset Ratio berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On 
Asset. Semakin tinggi variabel solvabilitas maka akan berdampak pada 
penurunan variabel profitabilitas. 
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis (H3) secara simultan atau bersama-sama 
likuiditas yang diproyeksikan dengan Current Ratio dan solvabilitas 
yang diproyeksikan dengan Debt To Asset Ratio berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap profitabilitas yang diproyeksikan dengan Return On 
Asset. 
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B. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi perusahaan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran bagi pihak manajemen empat perusahaan yakni PT Indosat 
Tbk, PT Smartfren Telecom Tbk, PT Telekomunikasi Indonesia 
(Persero) dan PT XL Axiata dalam mengelola dana. Dalam hal ini 
perusahaan harus lebih mempertimbangkan penggunaan utang sebagai 
sumber dana perusahaan karena hasil penelitian telah menunjukkan 
bahwa solvabilitas berpengaruh negatif terhadap profitabilitas. Serta 
perusahaan harus lebih efisien dalam memanfaatkan modalnya untuk 
terus meningkatkan perolehan laba setiap tahunnya agar perusahaan 
mampu memberikan profit yang tinggi. Agar mendapatkan profit yang 
tinggi, perusahaan dapat menyalurkan dananya untuk investasi atau 
mendayagunakannya untuk proses produksi perusahaan. 
2. Bagi akademisi 
Hasil penelitian ini diharapkan mampu mendukung penelitian 
selanjutnya yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun rasio 
keuangan, terutama bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam 
khususnya Jurusan Perbankan Syariah. 
3. Bagi peneliti selanjutnya 
Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan peneliti menambah variabel-
variabel lain dari faktor eksternal amupun faktor internal perusahaan 
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yang dapat mempengaruhi profitabilitas atau pencapaian keuntungan. 
Serta memperluas penelitian dengan memilih objek lain yang berbeda 
dan memperpanjang periode penelitian dengan data terbaru, agar 
penelitian diperoleh hasil yang lebih baik. 
 
